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Esthétique de la recréation
Naima Boumediene
1 Esthétique de la recréation est le fruit d’un colloque qui s’est tenu à l’Institut national
d’histoire de l’art [INHA] du 11 au 13 mai 2016. Dirigé par José Moure et Dominique
Chateau, respectivement professeurs en cinéma et en esthétique à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, l’ouvrage, richement illustré, en restitue les actes et prolonge la
réflexion alors engagée sur la notion de « recréation ».  Créer,  n’est-ce pas recréer ?
Qu’est-ce  alors  que  la  recréation ?  En  214  pages,  il  aborde  dans  un  premier  temps
l’aspect ludique de l’art et son rapport au plaisir à travers des séries télévisées comme
« […] Breaking Bad [qui] peut aussi être vue comme un glissement de la fiction vers le
ludique […] »  (p. 26),  dans  le  cadre  du cinéma classique,  dans  le  champ de l’art  ou
encore de la photographie. Dans un second temps, les points de vue multiples issus des
journées d’études se croisent et offrent une approche à la fois réflexive et pratique sur
le sujet. L’ensemble tend à souligner une définition expressive et disjonctive de l’idée
de  recréation.  Ainsi  se  demande-t-on  par  exemple  si « la  recréation  [ne  ferait  pas]
d’emblée référence à l’idée de copie » (p. 125). Un vaste corpus d’œuvres vient à l’appui
de toutes ces propositions.
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